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Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan 
menggunakan model Children Learning In Science. (2) Untuk meningkatkan hasil 
belajar dengan menggunakan model Children Learning In Science. Metode 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas/Class Room Action Research 
(CAR). Penelitian dilakukan sebanyak 3 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 
perencanaan, tindakan, observasi, analisis dan refleksi. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas V SDN 02 Waru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi, tes, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa penggunaan model Children Learning In Science dapat meningkatkan hasil 
belajar yang terlihat dari adanya peningkatan partisipasi aktif siswa dalam diskusi 
kelompok, kemampuan mengidentifikasi pembelajaran dengan model Children 
Learning In Science. Peningkatan proses pembelajaran ini mampu meningkatkan 
hasil belajar matematika pada siklus I sebesar 63.33 pada siklus II 73.33 pada 
siklus III 85. 
  
Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) Penggunaan model 
Children Learning In Science dapat meningkatkan hasil belajar IPA, (2) 
Penggunaan model Children Learning In Science  dapat meningkatkan 
penguasaan materi tentang gaya.  
 
 
 
